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Įvadas
Arklys1  priešistorinių  bendruomenių  gyvenime  pa-
laipsniui  užėmė  išskirtinę  vietą.  Jis  buvo  naudotas 
maistui, traukė vežimą, juo buvo jojama, jis aukotas, 
iš arklio kaulų ar kitų kūno dalių (odos, ašutų  ir kt.) 
buvo  gaminami  dirbiniai.  Šis  gyvūnas  taip  pat  vaiz-
duotas įvairiuose dirbiniuose, laidotas kartu su žmonė-
mis arba atskirai ir buvo vienas iš individų socialinio 
statuso  simbolių  (Grigalavičienė,  1995,  p.  98–100; 
Demakopoulou ir kt.,  1998,  p. 260–261;  Bradley, 
2005, p. 172, 177–182; Pearson, 2008, p. 10–11; Mal-
dre,  Luik,  2009,  p. 43–44).  Holoceno  pradžioje  lau-
kiniai arkliai Equus ferus buvo paplitę didelėje Eura-
zijos  teritorijoje, nuo Portugalijos  iki Vakarų Kinijos 
(Lasota-Moskalewska,  Szymczak,  Khudzhanazarov, 
2009,  p.  14).  Rytų  Baltijos  regione  laukinių  arklių 
kaulų aptikta keliuose mezolito laikotarpio objektuo-
se  (Girininkas,  Daugnora,  Antanaitis-Jacobs,  2009, 
1  Šiame  straipsnyje  vartojami  du  terminai  tos  pačios 
rūšies  gyvūnui  įvardyti –  arklys  ir  žirgas. Arklio  terminu 
įvardijamas  neprijaukintas  arba  ūkyje  naudotas  gyvūnas, 
o  žirgo  terminu –  laidotas  ir  kituose  ritualuose  naudotas 
gyvūnas.
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straipsnyje nagrinėjama žirgo laidojimo papročio formavimosi ankstyvuoju metalų laikotarpiu dabartinėje Lietuvos teritorijoje 
pradžia. Pristatomi surinkti duomenys apie ankstyviausius žirgų palaikus žmonių laidojimo vietose. Šių gyvūnų kaulų iki šiol rasta tik 
vakarinėje Lietuvos dalyje – kurmaičių, kvecių ir ėgliškių pilkapynuose, įrengtuose nedidelėje teritorijoje akmenos, tenžės ir danės upių 
pakrantėse. Pilkapiuose, kuriuose vyrauja degintiniai žmonių kapai, aptikta atskirų, nedegintų žirgų kūno dalių. Šie laidojimo objektai 
datuojami vėlyvojo žalvario amžiaus pabaiga–ankstyvuoju geležies amžiumi. toks laidosenos pokytis siejamas su išskirtinės žirgo padėties 
formavimosi pradžia baltijos regione ii ir i tūkstm. pr. kr.
Reikšminiai žodžiai: žirgų laidojimo pradžia, vėlyvasis žalvario amžius, ankstyvasis geležies amžius, vakarų Lietuva, pilkapiai.
the article investigates the beginning of the custom to bury horses during the early Metal Period in the territory of Lithuania. the 
collected data of the earliest horse remains found in human burial sites are presented. horse bones were discovered only in Western 
Lithuania: in kurmaičiai, kveciai, and ėgliškės barrow cemeteries that are located near akmena, tenžė, and danė rivers respective-
ly. some parts of unburnt horse remains were found within mounds where cremation was the dominant type of human burial. the 
examined barrow mounds date back to the end of the Late bronze and early iron ages. changes in the burial rites are associated with 
the formation of special status of horses in the baltic region during the second and first millennium bc.




















teritorijoje  aptikti  žirgų  kapai  daugiausia  datuojami 
I tūkstm.–II tūkstm. pirmąja puse. Per šį ilgą laikotar-
pį  susidarė  tam  tikri  regioniniai  skirtumai,  žirgų  ka-
pai įgijo savitų bruožų (Alseikaitė-Gimbutienė, 1946, 
p.  55–57,  137–138;  Куликаускене,  1953,  c.  211–
222;  Tautavičius,  1981,  p. 18–43;  Daugnora,  1994,  
p. 86–90; Bliujienė, Butkus, 2007, p. 95–116). Tačiau 
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žirgų  laidojimo papročio  formavimosi  ištakos Lietu-
vos  teritorijoje  atsekamos  ankstyvajame  metalų  lai-
kotarpyje. Šis svarbus pokytis to meto bendruomenių 
laidosenoje kol kas nėra plačiau nagrinėtas.
Tyrimų  duomenys  apie  ankstyviausius  laidojimo 
paminklus,  kuriuose  rasta  žirgų  kaulų,  yra  beveik 
nepublikuoti.  Keliuose  straipsniuose,  kurių  viename 





išanalizuoti  ir  interpretuoti  surinktus  duomenis  apie 
ankstyviausius žirgų palaikus,  aptiktus  laidojimo pa-
minkluose Lietuvoje. 
aRkLiai aNkstyvajaMe MetaLŲ  
LaikOtaRPyje LietUvOje
Ankstyviausi arklių kaulai,  aptikti  dabartinėje Lietu-
vos  teritorijoje,  datuojami  vėlyvuoju  neolitu–anksty-
vuoju  žalvario  amžiumi  (Girininkas,  Daugnora, An-
tanaitis-Jacobs,  2009,  p. 22–31).  Jų  rasta  13  minėto 
laikotarpio  gyvenviečių,  kurios  paplitusios  įvairiose 
Lietuvos teritorijos dalyse. Arklių kaulų, palyginti su 





rininkas, Daugnora, Antanaitis-Jacobs,  2009,  lent.  1, 
2, 3, 4). Remiantis šia osteologine medžiaga, keliama 




Arklių  kaulų  aptikta  ir  ankstyvojo  metalų  laiko-
tarpio  piliakalniuose:  Narkūnuose,  Petrašiūnuose, 





buvo  naudoti  maistui  (Grigalavičienė,  1995,  p. 99). 
Ištyrus Kerelių, Narkūnų, Nevieriškės, Sokiškių kau-
linius dirbinius nustatyta, kad kai kurie jų (pvz., ylos, 
















1938,  p. 204),  diržo  apkalai  ar  žirgo  kamanų  papuo-



















Kurmaičiai.  Kurmaičių  pilkapynas  ir  kapinynas 
(Kretingos r. sav.) įrengtas pakilumoje, Akmenos upės 
dešiniajame krante (dab. Padvarių tvenkinys). Archeo-
loginiai  kasinėjimai  čia  vykdyti  1940,  1948,  1950, 
1951  ir 2010 m. Jų metu  tirti pilkapiai,  jų aplinka  ir 
kapinynas su besijungiančiais akmenų vainikais. Šioje 
2  Baudėjų  lobį  sudaro:  įvijinis  smeigtukas,  2  įvijinės 
apyrankės,  4  išgaubtos  kūgio  formos  ir  1  įgaubtu  viduriu 
plokštelės,  kabutis  ir  lazdelės  fragmentai  (Grigalavičienė, 
1995, p. 177, pav. 102).
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archeologinėje vietovėje rasti degintiniai ir griautiniai 
kapai datuojami I tūkstm. pr. Kr.–I tūkstm. po Kr. pir-
mąja  puse  (Kulikauskas,  1951a,  1951b,  1951c;  Ku-
likauskas,  1968,  p. 12–56;  Merkevičius,  Kanarskas, 
Remeikaitė, 2011, p. 139–144). Pilkapiuose ir šalia jų 
aptikti 29 žmonių kapai (28 degintiniai ir 1 griautinis), 
datuojami  laikotarpiu  iki  Kristaus  gimimo,  o  dvie-
juose pilkapiuose (Nr. 8, 11) aptikti ir 4 žirgų dantys. 




Pilkapyje Nr.  83  du  žirgo dantys  rasti  skirtingose 
sampilo vietose. Vienas jų buvo po antruoju akmenų 
grindiniu. Kitas  aptiktas  apie 70  cm gylyje,  apatinė-
je sampilo dalyje, 120 cm į pietus nuo pilkapio cen-
tro.  Abu  dantys  buvo  apnykę,  be  deginimo  žymių. 
3 P. Kulikausko ataskaitoje dar vadinamas pilkapiu Nr. 3 
(Kulikauskas, 1951b, p. 19).
Pilkapis,  kuriame  rasti  dantys,  buvo  nedidelis,  apie 






apardytų  degintinių  žmonių  kapų –  pavienių  degintų 
kaulų ir keramikos šukių (Kulikauskas, 1951b, p. 19–
24; Kulikauskas, 1968, p. 27). 





tik  žirgo dantų, bet  ir  visa kaukolė. Šiame pilkapyje 
nesuardytų  žmonių  kapų  neaptikta,  keliose  vietose 
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rastos  degėsių  koncentracijos  (Kulikauskas,  1951c, 
p. 19; Kulikauskas, 1968, p. 33). 
Kveciai.  Kvecių  pilkapynas  (Kretingos  r.  sav.) 









vainiko  dalyje  (2,  3,  4  pav.).  Žirgo  palaikai  apjuosti 
nedideliu  akmenų  vainiku,  kuris  vakarinėje  dalyje 






















Fig. 1. The stone pavement of Kurmaičiai barrow No. 8. Photograph by P. Kulikauskas 
(LIIBR, f. 1, neg. No. 1312)
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2 pav. Kvecių pilkapio Nr. 1 žirgo kapas. A. Merkevičiaus nuotr. (LIIBR, f. 1, neg. Nr. 14653)
Fig. 2. Horse burial in Kveciai barrow No. 1. Photograph by A. Merkevičius (LIIBR, f. 1, neg. No. 14653)
3 pav. Kvecių pilkapis Nr. 1 iš pietvakarių. A. Merkevičiaus nuotr. (LIIBR, f. 1, neg. Nr. 14673)
Fig. 3. Kveciai barrow No. 1 from the Southwest. Photograph by A. Merkevičius (LIIBR, f. 1, neg. No. 14673)
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4 pav. Kvecių pilkapių brėžinys. Braižė I. Jablonskis (LIIBR, f. 1, b. P082)
Fig. 4. Drawing of Kveciai barrows. Drawn by I. Jablonskis (LIIBR, f. 1 b. P082)
Ėgliškės.  Ėgliškių  pilkapynas  (Kretingos  r.  sav.) 
įrengtas  kairiajame Danės  upės  krante,  netoli  santa-
kos su Šaltupio upeliu. Tai vienas plačiausiai tyrinėtų 




Götze,  1914,  S.  85–86,  Abb.  IV).  Vėliau –  1969, 
1974–1975  m. –  tyrimus  tęsė  Elenos  Grigalavičie-
nės  vadovaujama  ekspedicija  (Grigalavičienė,  1979, 
p. 5–43).  1980–1981  m.  dar  du  pilkapius  atrado  ir 
ištyrė  Ignas  Jablonskis  (Jablonskis,  1982,  p. 35–37). 
2005 m. pilkapyno aplinkoje tyrinėjimus vykdė Julius 





kuris  turėjo  tris  akmenų  vainikus  ir  buvo  13–14  m 
skersmens  (5  pav.).  Šių  gyvūnų  kaulai  surasti  tarp 






Tyrimų  vadovės  nuomone,  šioje  vietoje  buvo  palai-
doti  2–3  žirgai.  Pavienių  kaulų  taip  pat  aptikta  apie 
1–2 m  į  šiaurės  vakarus  nuo  pagrindinės  radavietės 
(Danilaitė, 1970a, p. 11). E. Grigalavičienės nuomo-
ne, žirgų kaulai priklauso vėlesnei gyvenvietei, kurios 
liekanų –  kultūrinis  sluoksnis,  keramika,  degėsingos 
dėmės – aptikta kasinėjant pilkapį (Danilaitė, 1970a, 
p. 11–12). 
Vis dėlto  tokia pilkapyje  aptiktų  žirgų  interpreta-
cija kelia abejonių. Minėtas pilkapis – kapai, jų struk-
tūros,  akmenų  vainikai –  buvo  labai  apardyti  žemės 
darbų metu, geriau  išlikusi  tik apatinė sampilo dalis. 
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Kasinėjimų  metu  pilkapis  buvo  apie  10  m  atstumu 
nuo žvyro karjero krašto. E. Grigalavičienės minimos 
gyvenvietės  struktūros –  keramika,  degėsių  koncen-
tracijos – tikriausiai buvo apardyto pilkapio liekanos. 
Atkreiptinas  dėmesys,  kad  kituose  dviejuose mažiau 
apardytuose  pilkapiuose,  kurie  supilti  šalia,  o  vieno 
jų akmenų vainikas jungėsi su pilkapio Nr. 1 akmenų 
vainiku, tyrinėtoja jokių gyvenvietės pėdsakų neapti-
ko  (Grigalavičienė,  1974). Tai,  kad gyvenvietės kul-
























galvute,  sudėtinė  apyrankė,  deformuotas  neaiškios 




Fig. 5. Drawing of Ėgliškės barrow No. 1 (earlier No. 3). Drawn by I. Jablonskis (LIIBR, f. 1, b. 270)
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ŽiRgŲ LaidOjiMO PRadŽia  
RytŲ baLtijOs RegiONe
Turimais  duomenimis,  žirgų  laidojimas  Baltijos  re-
gione akmens amžiuje dar nebuvo praktikuotas, nors 
kauliniai  dirbiniai,  kaip  įkapės, –  kabučiai  iš  šio  gy-
vūno kaulų – aptikti akmens amžiaus Zvejniekų kapi-
nyne kartu su kabučiais iš kitų laukinių gyvūnų dantų 
(Zagorskis,  1987,  p. 67–69).  Ankstyvajame  metalų 
laikotarpyje  įvairiose  regiono  dalyse  įvyko  svarbus 
laidosenos pokytis – pradėtos laidoti tam tikros žirgų 
kūno dalys. Ankstyviausiai datuojamas toks laidojimo 
atvejis  yra  žinomas  centrinėje Rytų Baltijos  regiono 
dalyje, Reznių (Rēznes) pilkapyne (Latvija). Pilkapy-





pr.  Kr.  paskutinio  ketvirčio  (pirmas  kapų  sluoksnis) 








fragmentų  rasti  netoli  žmonių  palaikų.  Žirgo  kaulų 
taip pat aptikta Muuksi ir Iru kapinynuose su akmenų 
cistomis  –  dėžėmis. Kapinynuose  taip  pat  rasta  kitų 
gyvūnų kaulų,  pavyzdžiui, Muuksi  kapinyne  rasta  ir 
avies  /  ožkos,  galvijų,  kiaulės,  ruonio  ir  šuns  kaulų 





ankstyvuoju  ir  senuoju  geležies  amžiumi  (Maldre, 
Luik, 2009, p. 38). Lietuvoje, kaip ir kitose Rytų Bal-
tijos regiono šalyse, šis paprotys ankstyvajame metalų 
laikotarpyje  tik  pradėjo  formuotis  ir  dar  nebuvo  įsi-
galėjęs.  Dėl  nedidelio  kiekio  tikslesnės  chronologi-
jos  įkapių  pilkapiuose  ir  radioanglies  datų  trūkumo 





ŽiRgŲ PaLaikŲ PiLkaPiUOse  
vakaRŲ LietUvOje iNteRPRetacija
Žirgų  palaikų  aptikta  ankstyvojo  metalų  laikotarpio 
laidojimo  objektuose  nedidelėje Vakarų Lietuvos  te-
ritorijos dalyje  (6 pav.),  o  juos vieną nuo kito  skiria 
tik kelių kilometrų atstumas. Kurmaičių ir Kvecių pil-
kapynai nutolę vienas nuo kito apie 3 km, Ėgliškių ir 
Kvecių  pilkapynai  įrengti  apie  5,5  km,  o Kurmaičių 










neaptikta.  Nors  žirgų  kūno  dalys  laidotos  tuose  pa-
čiuose pilkapiuose kaip ir žmonės, jų palaikai nesietini 










p. 15–16).  Tokį  žmogaus  kapo  įrengimą  už  pilkapio 
ribų galėjo sąlygoti įvairios priežastys: mirties laikas 
ar aplinkybės, socialinis statusas ar kt. Žirgo palaido-
jimas  vidinėje  pilkapio  dalyje –  toje  pačioje  erdvėje 
su kitais bendruomenės nariais, o ne jo atskyrimas ir 
laidojimas  už  pilkapio  ribų,  rodo  šio  gyvūno  svarbą 
aptariamo laikotarpio bendruomenėje. 
Pilkapiuose surasti žirgų kaulai, kaip nurodo tyri-
mų  autoriai,  neturėjo  deginimo  žymių  (Kulikauskas, 
1951a,  1951b,  1951c; Merkevičius,  1963; Danilaitė, 
1970a;  Grigalavičienė,  1974),  o  dauguma  tuose  pil-
kapiuose aptiktų žmonių palaikų buvo sudeginti. At-
kreiptinas  dėmesys,  kad  Reznių  (Rēznes)  pilkapyne 
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jame geležies  amžiuje –  šioje  srityje  išplitus  žmonių 
kapams  su  žirgais,  taip  pat  buvo  laidotos  tik  tam  ti-
kros žirgų kūno dalys. Dažniausiai  laidota žirgo gal-
va, rečiau galva ir kojos; galva, kojos, stuburo ir šon-
kaulių dalys;  dantys  ir  kojos  ar  tik pavieniai dantys, 
tik  viename  kape  palaidotas  visas  žirgas  (Bliujienė, 
Butkus,  2007,  p. 96–98,  110). Vien  tik  žirgų  dantys 
aptikti  ir  žalvario  amžiaus Reznių  (Rēznes) pilkapy-
ne (Граудонис, 1967, c. 34–39, pиc. 18–19). Marijos 









suomenės  dvasinio  gyvenimo  ir  pasaulėžiūros  poky-
čius. Aptariamuoju  laikotarpiu  žirgas  ne  tik  laidotas, 
bet maždaug nuo  II  tūkstm. pr. Kr. vidurio gana daž-






Fig. 6. Locations of Early Metal period barrows with horse remains in West Lithuania. 1 – Kurmaičiai, 2 – Kveciai, 3 – 
Ėgliškės (map composed by L. Muradian)
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tį.  Dirbinys  datuojamas  ankstyvojo  žalvario  amžiaus 
pabaiga (XIV a. pr. Kr.). Remiantis ornamentų – įvijų 
skaičiavimais,  keliama  hipotezė  dėl  šio  dirbinio  kaip 































Kurmaičių  ir  Ėgliškių  pilkapiuose,  kurie  įrengti 
nuo 3 km iki 7,5 km atstumu vienas nuo kito. 
2.  Ankstyvuoju  metalų  laikotarpiu  laidotos  tik  tam 
tikros  žirgų  kūno  dalys.  Kvecių  pilkapyje  rasta 
kaukolė  ir  keli  neidentifikuoti  žirgo  kaulai,  Kur-
maičių pilkapiuose aptikta tik žirgų dantų, o Ėgliš-





4.  Žirgų  kūno  dalių  rasta  įvairiose  pilkapių  vietose. 
Kurmaičiuose žirgų dantų aptikta pilkapių sampi-
luose, Ėgliškėse – rasta tarp centrinio ir vidurinio 
pilkapio  akmenų  vainikų  bei  sampile  netoli  išo-
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Ankstyviausi žirgų palaikai laidojimo objektuose Lietuvoje
The custom to bury horses in the East Baltic region 
spread after the birth of Christ. Horse graves found in the 
territory of Lithuania mostly date to the first millennium AD 
and the first half of the second millennium AD. However, 
origins of the custom to bury horses in the territory of 
Lithuania can be traced back to the Early Metal Period. 
In this article, the material of the earliest horse remains in 
burial sites found in the territory of Lithuania are analysed 
and interpreted.
The earliest horse remains in funerary context were 
found in five mounds within three barrow cemeteries: 
Kurmaičiai, Kveciai and Ėgliškės,  located in the western 
part of Lithuania – near Akmena, Tenžė, and Danė rivers 
respectively. The barrow cemeteries were arranged within 3 
to 7.5 kilometres of each other. Barrow  mounds dating to 
the Early Metal Period usually contained only certain horse 
body parts rather than the whole skeleton. Four horse teeth 
were found in Kurmaičiai barrow mounds no. 8 and 11 – two 
on each mound.  Kveciai  barrow mound no. 1 contained a 
horse skull and a few unidentified horse bones. These bones 
were placed  within a stone structure,  which was probably 
disturbed at some point because the western part had only 
a few isolated stones left. The surviving stone structure on 
the eastern side was 2 metres long and 1 metre wide. Here it 
connected to the external stone circle of the barrow. Ėgliškiai 
barrow mound no. 1 contained unidentified disarticulated 
horse bones, scattered in a 1 square metre area between 
the central and middle stone circles. Barrow mound no. 2 
contained several horse teeth, found near the external stone 
circle.
Horse bones showed no signs of burning, even though 
cremation was the dominant burial custom during this 
period. Most of the barrow mounds contained cremated 
human remains, with the exception of mound no. 2 
in Ėgliškiai, which contained two inhumations. Some 
cremated human remains were placed in urns with smooth 
or brushed surface; others were placed in small pits or 
surrounded by stone arrangements.  Grave goods were 
scarce in cremation burials but they appear more frequently 
with inhumations.  Horses were buried at a distance from 
human graves, so the remains of these animals were not 
associated with any specific human grave in the barrows. 
Furthermore, the horse grave in Kveciai was separated from 
human graves by a stone structure, which was very similar 
to the stone structures formed for human graves. It appears 
that in Kveciai barrow humans and horses were buried using 
the same symbols of material culture. The beginning of the 
custom to bury horses in Western Lithuania dates back to the 
end of the Late Bronze and Early Iron Ages. These changes in 
burial traditions are associated with the formation of special 
status of horses in the Baltic region during the second and 
first millennium BC.
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